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エコロサイズ
―環境保全と健康づくりを意識した
階段利⽤促進介⼊―
武庫川⼥⼦⼤学
健康・スポーツ科学部
松本裕史
第7回武庫川女子大学
健康運動科学研究所シンポジウム
7/ Oct/ 2017
地球環境にやさしい移動手段を
自分の意思で選択することです
エコロサイズ®とは？
エコロジー + エクササイズ＝エコロサイズ
（ Ecology + Exercise ＝ Ecolocise）
本⽇の内容
1. 若年⼥性における⾝体活動の現状
2. エコロサイズによる階段利⽤促進介⼊
3. 今後の課題
武庫川⼥⼦⼤学環境宣⾔
運動習慣者の割合（週2回 1年以上実施）
平成27年国民健康栄養調査結果（厚生労働省, 2016）
(歳)
(%)
Effectiveness × Reach  = Impact
（有効性） （範囲） （影響）
多くの人が
参加
1日
1エコロサイズ
から
意味ある活動
になる
Glasgow et al.（2006）
1⽇ 1エコロサイズから
1年間全く運動・スポーツをしなかった
20〜24歳⼥性の割合
（総務省社会生活基本調査より）
(%)
Let’s Ecolocise®!
レッツ エコロサイズ！
環境保全と健康づくりを意識した
階段利⽤促進介⼊
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エコロサイズキャンペーン
サインを⽤いた階段利⽤促進介⼊ 結果: ⼥性の階段利⽤率 (N＝25930)
階段利用はジョギングより
消費カロリーが多い。
この１段であなたが変わる
地球が変わる。
この１段 身体と地球のECOライフ。
階段利⽤を促進するメッセージ 「エコロサイズ」のサイン（標語やシール）を⾒たことがありますか？(N=945)
測定方法：
火、水、木曜日の8時30分から9時、12時30分
から13時に人数カウンターで測定
調査期間：
調査デザイン
ベースライン
2週間
キャンペーン
8週間
フォローアップ
2週間
「エコロサイズ」のサイン（標語やシール）
を⾒て、実際、階段を使ってみましたか？
(N=815)
調査地点
床サインを⽤いた階段利⽤促進介⼊
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調査地点
結果: 階段利⽤者数の変化（1週間単位）
階段利⽤を促進する
床サイン
その一歩で
身体が変わる
地球も変わる
階段でＧＯ！
床サインを⾒たことがありますか？(N=455)
測定方法：
月、火、木、金曜日に人数センサーで測定
（24時間）
調査期間：
調査デザイン
ベースライン
2週間
階段介⼊
3週間
フォローアップ
2週間
そのサインを⾒たことによって、じっさいに
⼤学内で階段を使いましたか？(N=427)
⼈数センサー そのサインを⾒たことによって、じっさいに他の場所（駅など）で階段を使いましたか？
(N=427)
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階段利⽤と運動⾏動変容段階との関連
(N=427)
さぁ！
１⽇１エコロサイズから
始めましょう！
Special thanks
Juri, Momoko, Saki, Yuki, Kana, Sakimi
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